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Fakultäten Umweltwissenschaften und Maschinenwesen
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Das Profil
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Das Profil
Maschinenbau und  Sondermaschinenbau
Baugruppen – Anlagenbau – Vorrichtungsbau – Instandsetzung & Wartung  
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Landmaschinen
Das Profil
KOMPETENZNETZWERK 
AGRARTECHNIK SACHSEN
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Nordic Biomass Stemster
Foto: ATB
Claas Jaguar mit GBE1 JENZ Mähhacker GMHT 140
6
Foto: Schweier
EcoLog Harvester mit 
Energieholzaggregat Lignis
Foto: Schweier
Motor-manuell
Ny Vraa Bioenergi JF Z20
Foto: ATBFoto: ATBFoto: ATB
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Stand der Technik
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Der Anbau-Mähhacker Der Proto-Typ
AGROTECHNICA Hannover, November  2015
20cm
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Der Anbau-Mähhacker Die Null-Serie MH 130
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Pappel-Ernte
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Robinien-Ernte
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Der Anbau-Mähhacker MH 130
- Stabiler Grundrahmen
- Höhenverstellbarer 
Fangarm
- Einklappbare und
höhenverstellbare
Radeinheit 
- Mäh-
Hackeinheit
- Auswurfkümmer
Kemper 2200
- Schneckenzuführung
- Getriebe
- Schlauchtrommel
- Werkzeugkasten- TeleskopierbareFangeinrichtung
Internationale Fachmesse für 
Landtechnik in Mitteleuropa 
Brünn, 3. – 7.04.2016
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Die Anbau-Mähhacker Der Ausblick
